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<<Revista Catalana de Música>> 
i <<Vibracions>s 
CatPlegs alfabetics d'autors i de matPr.ies. Índexs onombtics 
M? DOLORS MIUET I L0RAS 
Seguint el camí trasat per Recerca Mívsicolgir:a, iniciat ja l'any 1982 amb 
els buidats d'autors i de mattries de la Revista Mívsical Catalana, creiem 
que convé continuar aprofundint la vida musical barcelonina a través de les 
publicacions que els diversos grups musicals del país -no pas tots de les 
mateixes tendtncies- oferien al.públic. 
L'any 1923 aparegué la Revista Catalana a'¿? Música i, el 1929, Vibra-. 
cions. 
'La Revirta Catalana de Música llansa el seu primer número el gener de 
1923; fou mensual i tingué només una durada de sis mesos. En port2 la di- 
recció Agustí Grau que, juntament amb Josep M? Pagts i ~ rnes t  Cervera, 
integra el cos de redacció. Compta també amb valuosos col~laboradors: En- 
ric Ainaud , Higini Anglts , Francesc Baldelló, Joan Llongueres, Frederic 
Mompou, Gregori M? Sunyol.. . Fou ilalustrada amb dibuixos de R. Tona, 
J. Obiols i A. Mataró. La Impremta Elzeviriana1 i Llibreria Camí, S.A. tin- 
gué cura de la seva impressió. La seu es trobava a I'estudi Domus Artis del 
Passeig de Gracia, de Barcelona. Constava d'uria secció d'articles de temes 
diversos, entre els quals trobem els dedicats especialment a la música catala- 
na, amb el desig de crear una escola prapia a I'estil de les europees; de la 
secció d'histaria de la música i de la secció d'ensenvament. a cura d'Ernest 
Cervera i destinada a llisons de teoria i harmonia. Hi figuraven també les ' 
seccions de crítica, correspondtncia, bibliografia i notes de l'extranger. 
El juliol de 1929 aparegué el primer número de Kbracions, revista men- 
sual de música que tenia la redacció i l'administració a la Sala Mozart del 
carrer Canuda, de Barcelona. El cos de redacció era format per Joaquim Sal- 
vat, Isidre Moles, Joan Bernet i Sala, Jaume Pahissa, Joan Farrarons i Joan, 
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Sunyé Sintes. Compta amb col.laboradors importants com ara Antoni Ca- 
tala, Agustí Grau, Mas i Serracant, Ernest Closson, Enric Morera i Higini 
Anglts, entre altres. S'extingí el juny de 1930, després d'haver-ne sortit 
dotze números. Fou impresa a Tipografia Ática i, a partir del número 9, a 
GrS~cas Vidal-O, suc. de Tip. Atica. Del Full de presentació, signat pels 
seus redactors, copiem: aD'un quant temps enca, les activitats musicals de 
Catalunya queden periodísticament en un terme completament apagat; 
hom ha de refiar-se de les crítiques en els nostres ratatius i d'alguna que al- 
tra revista incolora o completament tancada dintre un clos més o menys im- 
portant. Es per aixb que hem pensat a crear Vibracions~. Constava d'unes 
seccions d'articles, de crítiques de concerts, tant del país com de I'estranger, 
i de dos apartats de notícies breus: Sabem que.. .a i aA sotto vocep, aquest 
darrer ple de maliciosos comentaris contra totes les altres publicacions i 
premsa musicals de Barcelona. 
Donem a continuació els catalegs alfabttics d'autors i de mattries dels ar- 
ticles d'ambdues revistes, seguits del corresponent índex onombtic. 
<<Revista Catalana de Música)> 
Cat2leg dfab2tic d'autors 
AINAUD. Enric 
La tzcnica i la musicalitat en e/ violintita, a. 1, 1923, p. 63-65. 
ANGLES, Higini 
Hs organrites i /a mdsica d'orgue a Catdunya en eh r e g h  xvlre i XVIII?, a. I, 
1923, p. 29-35. 
 BALDELL^, Francesc 
La festa litúrgica de Sant Cugat del VallZs, a. I ,  1923, p . 79-82. 
BARBERA, Josep 
La catalanitat musical, a. I ,  1923, p. 17-28. 
L'emociÓl /a inspiració, la intuüió.. . a. I ,  1923, p. 220-224. 
BoRGUN~, Manuel 
La música a l'esco/a, a. I ,  1923, pp. 103-109. 
CERVERA, Ernest 
Divulgació de coneixements musica/s, a. I ,  1923, p. 43, 93, 139, 2 11, 257. 
CERVERA. Leandre 
Del procés biol6gic que precedeix el sentiment arti3tic i d'a/tres consideracions, 
a. I ,  1923, p. 53-56. 
CHAVARRI. Eduard L. 
- Art o ofii? a. I ,  1923, p. 101-102. 
Depuració de la t2cnica en ¿'art, a. I ,  1923, p.  217-219. 
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Fu. Manuel de 
Fel$ Pedrell(1841-1922), a. I ,  1923, p. 155-163. 
GRAU. Agustí 
La cadanitat musical, a. I ,  1923, p. 17-28 
Melodia i barnonia. Fornes que mi/lor escatlen d nostre sistema, a. I ,  1923, 
p. 172-175. 
Per a la misica catalana, a. I ,  1923, p. 76-78. 
Laproducció musicda Catalunya, a. I ,  1923, p. 114-117. 
LLONGUERES. Joan 
L 'educació morala llEscola. Llnies generah d'un pla d'estud. per adaptar a les es- 
coles populars de la Ciutat, a. I ,  1923, p. 57-62. 
L ~ E Z  CHAVARRI, Eduard 
vegeu: CHAVARRI, Eduard L. 
MILHAUD. Darius 
Politonahtat iatonahat, a. I ,  1923, p. 225-235. 
MOMPOU, Frederic 
Conceptes &art, a. I ,  1923, p. 5, 66, 145. 
PAGES. Josep M? 
Bonj Godunow, a. I ,  1923, p. 13-16. 
Bonj Godunow i Pélleas et Melirande, a. I ,  1923, p. 68-75. 
R I B ~ .  Alexandre 
Consideracions sobre la t2cnica pianlitica, a. I ,  1923, p. 10-12. 
ROMEA, Alfred 
Consideracions sobre la t2cnica de la guitava, a. I ,  1923, p. 110- 113. 
SUBIRA. Josep 
PJgines d'hirto'ria. El Conservaton' de Mu'sica Maddeny en la seva injántesa, a. I ,  
1923, p. 164-171. 
SUNYOL. Gregori M? 
&emplaniat delcantgregoriri, a. I ,  1923, p. 118-119. 
THOMAS, Joan M? 
De la intratzsig2ncia en mat2ries musicals, a. 1, 1923, p. 147-154. 
CERVERA, Leandre 
Del procés biolo'gic que precedeix el sentiment artístic i d'altres consideracions, 
a. I ,  1923, p. 53-56. 
Barcelona - Sta. Maria del Mar: organistes 
ANG&S, Higini 
Els organirtes i la mústca d'orgue a Catdunya en els segles XVIZ2 i XVZZZ2, 
a. 1, 1923, p. 29-35. 
.Boris Godunow*, de Mussorgski 
PAGES. Josep M? 
Bonj Godunow i Pelleas et Melisande, a. I ,  1923, p. 68-75. 
aBoris Godunow~, de Mussorgski. Crítica 
PAGGS. Josep M? 
Boris Godunow, a. I ,  1923, p. 13-16. 
cant gregaris 
SUNYOL, Gregori M? 
Exemplatitat delcantgregori?, a. I ,  1923, p. 118-119. 
Catalunya - nacionalisme musical 
BARBERA, Josep 
La catalanitat musicd, a. I ,  1923, p. 17-28. 
GRAU, Agustí 
La catalanitat musical, a. I ,  1923, p. 17-28. 
k r l a  música catalana, a. I ,  1923, p. 76-78. 
Consematorio de Música, Real (Madrid) - dades histBriques 
SUBIRA, Josep 
Pbgines d'histo'na. El Conservaton' de Música Madrileny en la seva infantesa, 
a. I ,  1923, p. 164-171. 
Debussy i Mussorgski 
PAGES, Josep M? 
Boris Godunow i Pelleas et Melisande, a. I .  1923, p. 68-75. 
educació 
BORGUÑO, Manuel 
La música a l'escola, a. I ,  1923, p. 103-109. 
LLONGUERES, Joan 
L 'educació moral a l'escola. Línies generals d'un ,pla d'estudir per a adaptar a les 
escoles populars de la ciutat, a. I ,  1923, p. 57-65!. 
escola - educació musical 
BoRGUÑ~, Manuel 
La música a ('escola, a. I ,  1923, p. 103-109. 
LLONG~RES,  Joan 
L 'educació moral a l'escoia. Línies generals d'un pla d'estudir per adaptar a les 
escoles populars de la ciutat, a. I ,  1923, p. 57-62!. 
guitarra - tscnica 
ROMEA. Alfred 
Consideraczons sobre la tzcnica de la guitarra, a. I ,  1923, p. 110-1 13. 
Madrid - Consewatorio de Música. Dades histhriques 
SUBIRA, Josep 
Pbgines d'histo'nk. El Conservaton' de Música Nadn'Ieny en la seva infantesa, 
a. I ,  1923, p. 164-171. 
música - assaigs 
BARBERA. Josep 
L'emoció, la inspiració, la intuició.. . a. I ,  1923, 13. 220-224. 
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CHAVARRI. Eduard L. 
Depuració de la tZcnica en f'art, a. I ,  1923, p. 21 7-219. 
GRAU. Agustí 
Melodia i harmonia. Formes que millor escauen al nostre sistema. 
THOMAS, Joan M? 
De la intransigZncia en matZries musicals, a. I ,  1923, p. 147- 154. 
música - atonalisme 
MILHAUD, arius 
Politonalitat i atonalitat, a. I ,  1923, p . 225-235. 
música - conceptes 
MOMPOU. Frederic 
Conceptes d'art, a. I ,  1923, p. 5, 66, 145. 
música - divagacions 
CHAVARRI, Eduard L. 
Art o ofiGi?, a. I ,  1923, p. 101-102. 
música - politonalisme 
MILHAUD. Darius 
Politonalitat iatonahtat, a. I ,  1923, p. 225-235. 
Mussorgski i Debussy 
PAGES, Josep M? 
Borir Godunow i Pelleas et Melisande, a. I ,  1923, p. 68-75. 
organistes catalans, s. XVII 
ANGLES. Higini 
Els organistes i la música d'orgue a Catalunya en els segles XVII~' i XVIII~', a. I ,  
1923, p. 29-35. 
organistes catalans, s. XVIII 
ANGLES. Higini 
Els organistes i la música d'orgue a Catalmya en els segles XVIIt? i XVIIIZ, a. I ,  
1923, p. 29-35. 
orgue - Catalunya (Música per a) 
ANGLES. Higini 
Els organistes i la música d'orgue a Catalunya en els segles XVIIZ i XVIIIe', a. I ,  
1923, p. 29-35. 
Pedreii, Felip 
FALLA, Manuel de 
Fel$ PedreL(1841-1922), a. I ,  1923, p. 155-163. 
aPeiieas et Melisande~, de Debussy 
PAGES, Josep M? 
Borir Godunow i Pelleas et Melisande, a. I ,  1923, p. 68-75. 
piano - tecnica 
RIBO, Alexandre 
Consideracions sobre la te'cnica pianijtica, a. I ,  1923, p. 10-12. 
Sant Cugat del Vaiiis - festa litúrgica 
BALDELLO, Francesc 
La festa litzirgica de Sant Cugat del Val&, a. I ,  1923, p. 79-82. 
violinistes - musicalitat 
AINAUD, Enric 
La tknica i la musicalitat en el violinista, a. I, 1.923, p .  63-65. 
violionistes - ticnica 
AINAUD. Enric 
La t2cnica i la musicalitat en el violinista, a. I ,  1.923, p. 63-65. 
Índex onomjatic 
A l b b i t ,  Isaac, 162 
Albtniz, Pere, 166, 169, 170 
Alberch Vila, Pere, 20, 30 
Alemany, Pere, 32 
Arjona, Francesc, 166 
Arjona, J. Manuel de, 164 
Bach, J.S., 14, 20, 62, 73, 82, 115, 148, 151, 152, 166, 169, 226 
Balmes, Jaume, 224 
Bartok, Bela, 229 
Bas, Juli, 82 
Baseya, Joan, 33, 34 
Beethoven, Ludwig van, 14, 20, 55, 62,67, 73, 115, 145, 149, 151, 153, 166, 169, 
171, 172, 223, 224 
Bellini, Vincenzo, 17 1 
Berlioz, Héctor, 150 
Bermejo, Bartomeu, 32 
Boepple, Paul, 61 
Bordes, Charles, 68, 162 
Borguñó, Manuel, 236, 238, 239 
Brahms, Johannes, 172 
Brayer, Jules de, 68 
Brocar, Juan de, 30 
Brudieu, Joan, 20, 31, 166 
Cabanillas, Joan, 82 
Cabezón, Antonio de, 156 
Cándido, Jeroni, 166 
Capella, M. ,  5 
Carnicer, Ramon, 166, 169 
Casella, Pietro, 14 
Cerone, Pere, 35 
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Charpentier, Gustave, 69 
Cheffler, Joan Antoni, 166 
Chopin, FRederic, 21, 166, 169 
Cocteau, Jean, 66 
Coll, Pere, 31 
Combarieu, Jean, 5 
Comes, Joan B., 166 
Couperin , (família dels), 75 
Cramens, 170 
Cui, César, 14 
Debussy, Claude, 8, 9, 14, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 77, 151, 153, 229 
Dukas, Paul, 69, 153 
Dussek, Franz, 169 
Duvernois, Frederic, 168 
Enciso CastrilMn, Félix, 169 
Esquefler, 166 
Eximeno, Antoni, 77, 157 
Feijoo, Benito Jerónimo, 77, 157 
Fernández, Pere, 31 
Ferran VII, rei d'Espanya, 164 
Ferran i Vila, Lluís, 3 1 
Feu, Benet, 32 
Flecha (família dels), 166 
Franck, César, 153 
Garcia, Dolors, 166, 169 
Gargallo, Vicenc, 33, 34, 35 
Gerhard, Robert, 162, 218 
Gil, 166 
Ginés Peres, Joan, 166 
Gluck, C.W., 166 
Godet, Robert, 68 
Gómez, Lluc, 166 
Goosens, Eugene, 15 1 
Gounod, Charles, 153 
Granados, Enric, 162 
Gdroult , Adolphe, 170 
Guerrera, Francisco, 156, 166 
Guicciardi, Julieta, 223 
Guilmant , Alexandre, 152 
Haendel, G.F., 62, 152, 166, 169 
Malevy, Jacques-Fran~ois, 15 
Haydn, F. Josef, 62, 151, 166, 167, 169 
Herz, H. ,  169 
Honegger, Arthur, 15 1 
Horaci, 149 
Hugo, Víctor, 171 
Indy, Vincent d ' ,  101, 152 
Jaques-Dalcroze, Émile, 59, 60, 61, 62 
Joan IV, rei de Portugal, 30 
Juli 111, papa, 33 
Kalkbrenner, Christian, 169 
Koechlin, Charles, 234 
Lacabra, 166 
Lassus, Orlando di, 151 
Latour, 169 
Lavignac, Albert, 55 
Leysa, Joan Narcía, 3 1 
Lichtenberger, 15 
Liszt, Franz, 153, 166, 169 
Llull, Guillem, 32 
Llull, Ramon, 154 
Lorente, Andreu, 35 
Maeterlinck, Maurici, 70 
Mahler, Gustav, 151 
Malipiero, Francesco, 1 S 1 
Maria Cristina, reina d'Espanya, 170 
Mayseder, Josef, 169 
Menalt, Gabriel, 33, 34, 35 
Mendelssohn, Felix, 62, 166, i60 
Mercadante, raffaele, 168 
Meyerbeer, Giacomo, 169 
Mili, Francesc, 33 
Milhaud, Drius, 153 
Millet, Lluís, 162, 238 
Mitjana, Rafael, 161 
Mompou, Frederic, 218 
Montes, Juan de, 171 
Monteverdi (família dels), 73, 148 
Monteverdi, Claudio, 69 
Morales, Cristóbal, 156, 166 
Moratín, 1.f. de,  169 
Morera, Enric, 116 
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Moscheles, Ignaz, 169 
Mozart, W.A., 20, 151, 166, 169 
Mussorgski, M.P., 8, 13, 14, 15, 16, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 153 
Oreiro, Manuela, 169 
Pacini, G., 168 
Palestrina, Pieriuigi, 150, 167 
Pareja, Ramos, 148 
Pau. Sant, 80 
Pedrell, Felip, 29, 30, 118, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163 
Pérez Casas, Bartolomé, 162 
Pergolesi, G. Battista, 167 
Peyruga, Pere, 31 
Picabia, Fr., 146 
Picini, N., 167 
Pieri, Josepa, 169 
Piermarini, Clelia, 165 
Piermarini, F. 164, 165, 168, 169, 170 
Pison, Niciisia, 166 
Poulenc, Francis, 23 1 
Praetorius, 151 
Pradell, Baltasar, 3 1 
Platella, B., 14 
Pujol, 20 
Puschkin , Alexandre, 13, 70 
Rameau (família dels), 75 
Ravel, Maurice, 8, 14, 66, 153, 230 
Reger, Max, 151 
Rimski Korsakow, Nikolai, 16 
Rodríguez, Gabriel, 16 1 
Rodríguez, Mariano, 168 
Romea, Juliii, 168 
Romero, Pere, 166 
Ros, Joan, 33, 34, 35 
Rosquellas, Miquel, 33, 34 
Rossini, J. Antonio, 168, 171 
Rousseau, Jean Jacques. 146 
Roussel, Albert, 229 
Saint-Saens, Camille, 68 
Saldoni, Baltasar, 169 
Satie, Erik, 9, 66, 67, 231 
Schiller, Fr. 102 
Schonberg, Arnold, 6, 149 
Schubert, Franz, 63, 166, 172 
Schulski, B. ,  13 
Schumann, Robert, 62, 65, 115, 150, 166, 169, l;7l 
Shakespeare, W., 13 
Soriano Fuertes, Mariano, 170 
Spindelnoguera, Johan, 32 
Strauss, Richard, 145, 151 
Strawinski, Igor, 6, 66, 67, 151, 229 
Sunyol, Gregori, 81 
Taine, Hipalit. 53 
Tebaldini, Giovanni, 162 
Torres, 32 
Uguet, Jaume, 32 
Uriarte, Estaquio de, 161 
Urquillo, Leopoldo, 168 
Vendrell, Marc, 31 
Vewrgós, Rafel, 32 
Victoria, T. Luis de, 156, 166 
Vila (família dels), 166 
Villalonga, Pau, 3 1 
Vives, Amadeu, 162 
Wagner, Richard, 14, 20, 72, 73, 77, 115, 145, lfil, 152. 153, 166 
Watteau, Antoni, 75 
Weber, Karl M. von, 166 
Zarlino, Gioseffo, 148 
Zozaya, Pascual, 166 
ARMENGOL. Jordi 
Sorolls, no; Mzísica, a. 11, 1930, núm. 7, p. 4-5. 
AUGE, Miquel 
La confir?ncia sacro-musical del mestre Mas i Serracant, a. 11, 1930, núm. 12, 
p. 6-8. 
BERNET SALA, Joan 
Lesforntes musicds, a. I ,  1929, núm. 4, p. 4-5. 
La mu'sica catalana a /'estranger, a. 11, 1930, núm. 10, p . 4. 
Elpatriotirme en la mzísica, a. 11, 1930, núm. 8 ,  p. 3-4. 
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BLANC REYNALT, J.
Comenta& a. I ,  1929, núm. 5, p. 1-2. 
BOET. Joaquim 
Vergonyoses realitats, a. 11, 1930, núm. 9, p. 4-5. 
B O R G ~ O ,  Manuel 
Un cas de greu responsabilitat, a. I ,  1929, núm. 6, p. 5-6. 
Per a ¿'educació musical del poble, a. I ,  1929, núm. 2, p. 3-4. 
BORRAS PRIM, Ramon 
L'art i la historiografi, a. I ,  1929, núm. 6, p. 3-4. 
CARRATALA. Maria 
Comentani, a. I ,  1929, núm. 3, p. 6-9. 
De la controv2rsia Faran i Mayoral-Francesc Pujol, a. I ,  1929, núm. 1, p. 3. 
A.B. Gálvez Bellido, a. 11, 1930, núm. 10, p. 3. 
Sobre &projecte d i n a  editorial de música catalana, a. I ,  1929, núm. 5, p. 3-8. 
Resposta al senyor Gálvez Bellido, a. 11, 1930, núm., 8, p. 1-3. 
CLOSSON. Ernest 
Els instruments hisplinics de mtisica al Museu del Conservatori Reial de Bruxelles, 
a. I ,  1929, núm. 2, p. 6-7; núm. 3, p. 5-6. 
DALMAU. Josep M . 
i Una Escola Munic$d de Música a Girona?, a. 11, 1930, núm. 12, p. 5-6. 
DONCEL, Josep 
Divagacions a ¿'entorn d'uns i altres, a. I ,  1929, núm. 4, p. 6-7. 
FARRAN MAYORAL. J. 
La música i ¿a inte¿.ligt?ncia. (Comentani a una confer2ncia del Sr. Francesc 
Pui04 a. I ,  1929, núm. 1, p. 4-9. 
FARRARONS. Joan .. 
de l'editon'd de música catalana, a. I ,  1929, núm. 6, p. 1-2. 
GALVEZ BELLIDO, B.
Controv2rsia, a. I ,  1929, núm. 6, p. 2-3. 
Controv2rsia amb Maria Carratal& a. 11, 1930, núm. 9, p. 2. 
Les disc~ssions. A Masia Carratah, a. 11, 1930, núm. 11, p. 4 
GILSON. Pau1 
Records, a. 11, 1930, núm. 8,  p. 4-5. 
HOMS OLLER. Joaquim 
Artur Honegger. La mlisica i elgrau públic, a. I ,  1929, núm. 3, p. 9-1 1.  
MENÉNDEZ. Artur 
Si, s'hi ha de néixer, a. I ,  1929, núm. 4, p. 2-4. 
MOLES. Isidre 
Els nostres editors, a. I ,  1929, núm. 2, p. 2. 
MORERA. Albert 
L'esperit musicalde Catalunya, a. 11, 1930, núm. 10, p. 2-3. 
La música a Buenos Aires, a. I ,  1929, núm. 2, p. 4-5. 
.MORERA. Enric 
C d q u e  vibrem tots, a. I ,  1929, núm. 3, p. 3-4. 
Diuen que s'hi ha de néixer, a. I ,  1929, núm. 1, p. 2-3. 
Per bons, ells, per generosos també, a. I ,  1929, núm. 5, p. 2-3. 
El prometre no fa pobre o #Una cosa es predica,? y otra dar  trigo^), a. 11, 1930, 
núm. 7, p.  3. 
NOGUER. Josep 
Una cro'nica de Mn. Angls ,  a. 11, 1930, núm. 11, p. 1-2. 
PAHISSA. Jaume 
El Romanticisme en la música simfinica i en la música de teatre. 
El Romanticisme en la música catalana, a. 11, 19.30, núm. 12, p. 2-4. 
PONS, Juli 
Idees est?tiques, a. 11, 1930, núm. 9, p .  2-4. 
RUERA, Josep M? 
On va la joventut, a. 11, 1930, núm. 10, p. 1-2. 
SALVAT. Joaquim 
Elllibre en ¿a mzisica, a. I, 1929, núm. 5, p. 9. 
THARRATS. J .
Unaglossa de Juncri. a. 11, 1930, núm. 7 ,  p.  3. 
VIVES. MIRET, K. 
Elnostre músic. a. 11, 1930, núm. 7, p. 1-2. 
ZAMACOIS. Joaquim 
Vers una editorial de Música Catalana, a. I, 1929, núm. 2, p. 7-8. 
Cataeg a&ab?tic de mat2ries 
Argentina: música 
MORERA. Albert 
La música a Buenos Aires, a. I ,  1929, núm. 2, p. 4-5. 
art i historiografia 
BORRAS PRIM. Ramon 
L'art i la bistorbgrafia, a. 1, 1929, núm. 6, p. 3-4. 
associacioqs musicals 
GALVEZ BELLIDO. Bernardí 
Pro Música, a. I, 1929, núm. 3, p. 4. 
Brussel-les - Conservatori de M$ica. Museu 
CLOSSON. Ernest 
Els instruments bisprinics de música al Museu del Conseruaton' Reial de Bruxelle.r, 
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